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Competition in the business world is very strict, all companies are trying to improve 
products to bring out products and fly wings to all regions. a company in order to 
survive must always innovate to develop its products to bring new products to 
continue to be known to the community. The purpose of this study was to assess 
perceived value, innovation, brand satisfaction and brand loyalty in Sampoerna's 
cigarette products in Surabaya. 100 respondents were selected by the purposive 
method aside, therefore the sample used was based on predetermined criteria, 
sampoerna cigarette users who lived in Surabaya and had a minimum age of 19 
years. data collection is done by distributing questionnaires. This study uses the 
WarpPLS test tool. The results of this study indicate that the perceived value has a 
significant influence on brand satisfaction, innovation has a significant influence 
on brand satisfaction, brand satisfaction has a significant influence on brand 
loyalty of users of Sampoerna cigarettes in Surabaya and perceived value, 
innovation has an influence on loyalty the brand through mediating the brand 
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Dalam dunia bisnis sangatlah ketat, semua perusahaan berusaha untuk 
meningkatkan produk memunculkan produk dan mengibarkan sayap ke seluruh 
wilayah. suatu perusahaan agar dapat bertahan hidup harus selalu berinovasi 
mengembangkan produknya memunculkan produk baru agar terus dikenal 
masyrakat. tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai nilai yang 
dirasakan,inovasi,kepuasan merek dan loyalitas merek pada produk rokok 
Sampoerna di Surabaya. 100 responden yang dipilih dengan metode purposive 
samping, maka dari itu sampel yang digunakan didasarkan pada kriteria yang telah 
ditentukan, pengguna rokok sampoerna yang bertempat tinggal di Surabaya dan 
memiliki umur minimal 19 tahun. pengambilan data dilakukan dengan cara 
penyebaran kuesioner. Penelitian ini menggunakan alat uji WarpPLS. Hasil dari 
penelitian ini menunjukan bahwa nilai yang dirasakan memiliki pengaruh secara 
signifikan terhadap kepuasan merek, inovasi memiliki pengaruh secara signifikan 
terhadap kepuasan merek, kepuasan merek memiliki pengaruh secara signifikan 
terhadap loyalitas merek pengguna rokok Sampoerna di Surabaya dan nilai yang 
dirasakan,inovasi memiliki pengaruh terhadap loyalitas merek dengan melalui 
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